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Anicée Van Engeland
1 Dans son article Yann Richard revient sur le rôle de l’islam politique en Iran et rappelle
que l’opposition entre libéraux et religieux n’est pas nouvelle. En effet dès le XIXe s. et le
début du XXe s., les intellectuels libéraux et les clercs religieux se sont opposés sur de
nombreuses problématiques dont celle des droits fondamentaux. Cette lutte a continué et
a traversé le XXe s. avec un changement en 1953 quand les deux forces ont opté pour un
consensus. La lutte a repris plus âpre et s’est conclue pour l’instant par la victoire des
intellectuels religieux en 1979. Mais aujourd’hui le système islamique est remis en cause
par la population iranienne. Le débat est à nouveau ouvert et l’opposition entre libéraux
et clercs est à nouveau sur le devant de la scène. L’A. se demande alors si on peut parler
de « désenchantement du régime ». Il conclut en expliquant que l’échec de la révolution
n’est pas l’échec de l’islam en Iran ; en effet la société civile ne rejette pas aujourd’hui une
religion mais un système politique fondé sur une religion.
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